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Yaşar Kemal in 
görüşleri...
¿ W /f  toplumunu da etkileyen dil soru­
nu konusunda Yaşar Kem al görüşlerini 
şöyle açıkladı:
CÜsmanh ülkesinin dili Osm anhca'ydı. 
Bu imparatorluğu kuranlar Türkler'di. 
O sm anh'da ulusalcılık başkaldırıları baş­
ladığında Türkler'de de kendine dönm e hareketleri 
başladı. Atatürk, Türkler'in kendilerine dönm e çabaları 
çağında yetişti ve bilinçlendi. Dil arınm ası Atatürk'ten  
önce başlamıştı. Bin dokuz yüzlerde yeni bir yazın 
doğuyordu, arınm ış bir dille bidikte. Türk dili, bütün 
yabana sözcüklerden, deyimlerden arınmış olarak, ken­
dine yetmeliydi. Atatürk, Türk dilinin zenginliğine, sağ­
lamlığına inanıyordu Kurulan Türk D il Kurum u dilin 
arınmasına, zenginleşm esine yardımcı olacaktı. Dili ya­
ratan sanatçılar, bilim adam ları Türk D il Kurum u’nda 
buluştular.
Türk dilinin zenginleşm esinde çabalar harcadılar. 
Köklerden sözcükler ürettiler. Belki bunda biraz aşırı 
gittiler. Sözcüklerin bir kısmı öldü, kalan sağlar bize 
kaldı. Derleme sözlüğü, tarama 
sözlüğü. Türkçe sözlük, daha bir­
çok sözlük dil araştırmaları, ağız 
araştırm aları Türkçe'nin büyük 
zenginliğini her gün biraz daha 
ortaya çıkardı. Son  çağın yazarları 
bu zenginliğin ürünleridir. Kendile­
rine tutucu, ya da millyetçi diyen 
çevreler bu dil arınmasının karşı­
sına çıktılar, özellikle A tatürk'ün  
ölümünden sonra. Amaçları daha 
çok uydurma dedikleri üretilen 
sözcüklerdi. Onunla kalsalar yine 
de iyiydi- Orada kalmadılar. A na­
dolu'dan alınıp yazın diline yerleş­
m iş sözcüklere, deyimlere de çattılar, onları da horla­
dılar. O  horladıkları sözcükleri, deyimleri A nadolu halkı 
yüzyıllardan beri kullanıyordu. B ir yanda A tatürk'e bağlı 
kalanlar dili her yönden bir zenginliğe doğru genişletir­
lerken, kendilerine milliyetçi diyen bir azınlık da. bütün 
aşırılıklarıyla bu tekere çom ak sokm aya uğraşıyorlardı. 
Neredeyse, güçleri yetse O sm anlıca 'ya geri dönecekler­
di. İlericilerin aşırılığı' da bunların ekm eğine yağ 
sürüyordu.
Dil, çığırından ve Türk D il Kurum u'nun denetimin­
den çıkmış, birtakım sorumsuzlann eline düşmüştü. Her 
yeteneksiz yazar kafadan bir sözcük atıyordu. Bu bir 
keşm ekeş yarattı. A nadolu'da yaşayan dil zengin, geliş­
m iş bir dildir. Büyük bir yazın dilidir. D ede Korkut ün. 
Yunus un. Köroğlu'nun. P ir Sultan  A bdal'ın dilidir. Bu  
zengin dil bile bugüne çağımıza yetmeyebilir. Am a bu 
dilin tadına.zenginliğine, büyüklüğüne ulaşam adan du­
rup dururken sözcük uydurmak... Dil sözcük değildir 
bütünüyle. D il geniş kapsam lı, bir anlatım biçimidir. 
Sözcükler de onun önemli bir aracıdır. Dilimiz tartışılır­
ken çoğunlukla sözcükler üstünde duruldu. Yazarlar, 
şairler bile dil yettiğin i sözcük yeniliği sandılar. Sonra, 
dil sorunu gide gide bir politik sorun haline geldi. Miting 
alanlarına kadar düştü. Karşıt düşüncelerdekiler birbirle­
rini vatan hainliğiyle suçladılar. Sonra da. Türk D il 
Kurum u yolundan döndürüldü. Üstelik de A tatürk'ün  
vasiyeti hiçe sayılarak. Yazık oldu. Türk D il Kurumu 
dilimize daha çok zenginlikler katabilirdi.
TÜRK DİL KURUM U yolundan döndürüldü diye 
karam sar olmamalıyız. Türk dilini yolundan çevirebi­
lecek hiçbir güç yok. Topla tüfekle dilin yolu ne kesile­
bilir. ne de köklü, sağlam  bir dil geriye döndürülebilit. 
Artık Türk dili, dilinin zenginliğine, tadına, güzelliğine 
varmış yazın ustalarının elindedir. Dili onlar yaratırlar, 
zenginleştirider. Onları da yollarından alıkoymaya hiçbir 
çabanın gücü yetmez
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